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Introdução
A importânciada mosca-da-carambolaestáassociadaaos prejuízos que pode causarà produçãode
frutashospedeiras,àsrestriçõesimpostaspelosmercadosconsumidores,àsimplicaçõesdemedidasde
controle e aos impactoseconômicos,políticos,sociaise ambientaisdo aparecimentoe disseminação
dessapraga.
Importânciasocioeconômicadasmoscas-das-frutas
A fruticultura brasileira é um segmentode expressãoeconômicapela crescenteparticipaçãono
comérciointernacionale, principalmente,pelo abastecimentodo mercadodoméstico.No entanto,a
ocorrênciademoscas-das-frutasnasáreascomerciaisconstituiumaameaçaàatividadecomimpactos
negativosparaoagronegócio.
As exigênciasvinculadasà defesasanitáriaparaimpedir a introduçãoedisseminaçãodenovaspragas
vêmassumindopapelcentralnos fórunsdenegociaçãoentreEstado,setorprodutivoesociedadecivil.
Osdebatessobreasmedidasfitossanitáriassejustificampelosriscosà saúdehumanaeàproduçãode
alimentos saudáveis. Entretanto, as barreiras não-tarifárias podem constituir mecanismo de
protecionismocomercial,procedimentocondenadopela OrganizaçãoMundial do Comércio (OMC),
instância supranacional que visa impedir que normas fitossanitárias sejam utilizadas para fins
protecionistas.
Para as espécies de moscas-das-frutasdos gêneros Ceratitis e Anastrepha existem tratamentos
fitossanitáriosemarcosregulatóriosquepermitemo fluxodecomércioematendimentoaosrequisitos
de sanidade.Situaçãodiferenteocorre em relaçãoao surgimentode novaspragas,como Bactrocera
carambolaeno EstadodoAmapá,demodoquetal fatopoderepresentarum obstáculoao desempenho
dafruticulturalocal,regionalenacional.
A análisedosbenefícioseconômicosdeum programadedefesaeerradicaçãodeumapragaoudoença
não é, por sua própria natureza,uma tarefa simples.Assim, pretende-seneste trabalho discutir a
importânciaeconômica,ambientalesocialdasmoscas-das-frutas,emparticulardeB.carambolae,bem
comoestimarvaloresmonetáriosquerepresentemosbenefíciosagregadosparaasregiõesbrasileiras
em função da adoçãode medidasefetivasde controle da praga considerando-seos prejuízos que
poderiamocorrercomadispersãodamosca-da-carambola.
A fruticultura é uma atividadeeconômicarealizada em praticamentetodos os estadosbrasileiros.
Porém,emfunçãodascondiçõesclimáticas,proximidadedoscentrosconsumidores,infraestruturade
produçãoecomercialização,oportunidadesdealocaçãodoprodutonosdiversostipos demercadosde
frutas (in naturaouparaprocessamento;internoou paraexportação)entreoutrosfatores,aatividade
assumediferentescaracterísticasnoPaís.
NoBrasil, aproduçãodefrutasocorreemtodasasregiões,maspredominanasáreasdeclimatropicale
subtropical,onde a presençadas moscas-das-frutasrepresentaum dos principais entravespara a
expansãodaatividadefrutícola.SegundoFioravançoePaiva(2002,p.29-30):
De modo geral,em uma tentativade simplificação,pode-se identificar dentro da fruticultura
brasileira três grandese distintos subsetores.O primeiro subsetor localiza-sena regiãoSuldo
País, onde as principais frutas cultivadassão a maçã,a uva comum,o pêssego,a bananae os
cítricos. (...) O segundo subsetor localiza-se na região Sudeste, onde as principais frutas
cultivadassãoascítricas,abanana,amanga,oabacaxi,auvademesa(comumefina),oabacateeo
mamão.(...) O terceiro subsetor frutícola localiza-sena região Nordestedo País,atualmentea
principal regiãoexportadoradefrutas,principalmentenos Estadosda Bahia,PernambucoeRio
GrandedoNorte.
Asmoscas-das-frutasãoconsideradaspragasdafruticulturabrasileiraemfunçãodosdanoscausadosà
produção(ZUCCHI,1988).O surgimentode pragasexóticasemáreasde cultivoscomerciaisoneraos
custosoperacionaisdeproduçãopeloajusteaosprocedimentosfitossanitáriose representaameaçaà
competitividadedafruticulturanacional.Paraalgumasespéciesde moscasexistemprocedimentosde
convivênciae controledefinidose aceitossegundoos marcosregulatóriosdos mercadosdomésticoe
internacional,comoo tratamentohidrotérmicoamangadestinadaà exportação,especialmenteparao
mercado norte-americano.Mas, com o surgimento de novas pragas exóticas,como a mosca-da-
carambola,fazem-senecessárioso desenvolvimentoe a formalizaçãodenovosprotocolosdecontrole
fitossanitárioparaacomercializaçãodefrutasfrescas.
A importânciaeconômicadamosca-da-carambolaestáassociada,principalmente,aosdanosquepode
causaraos frutos e às restriçõesquarentenáriasimpostaspelos mercadosimportadores.Bactrocera
carambolaeé umapragaquarentenáriade expressãoeconômicapelosprejuízosquepodeprovocarà
agriculturaeàsáreasconsideradaslivresdepragas.SegundoMalavasi(2001,p.40):
Seexistemmoscas-das-frutasemtodoo mundo,por queaameaça?As espéciesexóticas-aquelas
estranhasa umaregiãooucontinente- emgeraltêmumavantagemcompetitivacomasespécies
nativas.Essavantagempodeserexplicadapelaausênciadeinimigosnaturaisedecompetidores
diretos, além de outros fatores.Assim, mesmo já existindo uma entomofaunade moscas-das-
frutas em uma região, a introdução de uma espécieexótica leva ao aumentodas perdas na
fruticultura.
A aplicaçãode normas internacionaisde comércioenvolvedispêndios que oneram o governoe a
iniciativaprivadaemfunçãodasimplicaçõessobreo estágiotecnológicoeagovernançadosprocessos
produtivos. Os custos de adequação abrangem melhorias em infraestrutura de laboratórios,
treinamentodepessoal,desenvolvimentodesistemasdegerenciamentoeprogramasdevigilânciapara
segurançadosalimentos.Essescustospodemsersignificativosemtermosabsolutos,masquasesempre
são compensadospelos valores agregadosdas exportações,fato que justifica o ajuste da estrutura
produtivaparaatenderàsexigênciasinternacionaiseàmanutençãodosprogramasgovernamentaisde
controle,monitoramentoeerradicaçãodepragasexóticas.
Riscosdadispersãodamosca-da-carambola
O risco dedispersãodeB.carambolaepararegiõesprodutorasdefrutasnãoé irreal e representauma
ameaçapara a fruticultura nacional,principalmente,para os polos de produçãode frutas in natura
voltadosparaaexportaçãoelocalizadosnasáreasirrigadasdoNordeste.
Umobstáculocomoqualumapragaimigrantenormalmentesedefrontanomomentodesuachegadaéo
clima.Ainda que sobrevivae se reproduzanão há a certezade que sobreviveráà próximaestação
desfavorável.A pragapodeseestabelecernopontodeentradaousertransportadaparaoutrasáreascom
condiçõesclimáticasmaisfavoráveis(OLIVEIRA etaI.,2001).
Osecossistemasamazônicoseabiodiversidadedeflorestasnativaspodematuarcomoáreaspotenciais
de infestaçãode hospedeirossilvestres,sobretudo porque a realizaçãodo combateàs pragas por
controlequímicopodeatingirosinimigosnaturaisdosinsetos,agravandoaindamaisasituação.
A inspeção do trânsito de mercadoriasnos portos, rodovias e aeroportos constituem importante
mecanismodeprevençãoecontroledepragasqueafetamaagricultura,umavezquenesseslocaisháum
tráfego intenso de commoditiese passageiros.No entanto,na região Amazônica,por sua extensão
territorial ea existênciadeáreaslimítrofescompaísesestrangeiros,ocorremdiversosentravesparaa
aplicaçãodeprogramasefetivosdedefesasanitária,principalmenteemfunçãodo modaldetransporte
fluvial de grande capilaridade com expressivo fluxo de pessoas e mercadorias. As fronteiras
internacionaisextrapolamo controle e regulaçãoda legislaçãonacional,como ocorre em relaçãoà
circulaçãodeembarcaçõesentreOiapoqueeSaintGeorges,naGuianaFrancesa.
Naprática,emergeum conflitodegovernançaquedecorredapoucarelevânciadamosca-da-carambola
para o EstadoSubnacional(Amapá),dadaa inexpressividadeda atividadefrutícola local e a elevada
importânciadeB.carambolaeparaoEstadoNacional(Brasil).
A ocorrênciadeB.carambolaepodeacarretarprejuízoseconômicosdiretos,comdiminuiçãodecultivos,
aumentonoscustosdeproduçãopeloempregodemedidasdecontrole,monitoramentoeconvivência
comapragaemenorvalordaproduçãopelaperdadequalidadedosfrutos.
A presençada mosca-da-carambolapode tambémocasionarprejuízos indiretos, com eliminaçãode
mercados por restrições não-tarifárias e exigênciasde quarentenapara exportação.Para frutas
processadas(agroindústrias),podeocorreroaumentonoscustosdasmatérias-primasemdecorrência
doincrementodosgastosnocontroledapragaedareduçãodaoferta.
As medidasde controle da praga podem ter implicaçõesambientaispela aplicaçãode defensivos
químicos,além dos custos sociais com desempregopela retraçãode cultivos em áreas comerciais.
Tambémpodeocorrerumprocessodeexclusãosocialdepequenosprodutoresdefrutas,semcondições
de onerar os custosde produçãoe semacessoàs novastecnologiase incorporaçãodos tratamentos
exigidosparaagarantiadasanidadedosalimentos.
Impactoseconômicosdamosca-da-carambolanafruticulturabrasileira
No Brasil,as espéciesdemoscas-das-frutasde importânciaeconômicapertencemprincipalmenteaos
gênerosAnastrepha,Bactrocerae Ceratitis.No sudesteasiático,segundoMalavasi(2001),a mosca-da-
carambolaatacamais de 100 espéciesde frutas.No entanto,o Ministério da Agricultura, Pecuáriae
Abastecimentodo GovernoBrasileiro (MAPA) reconhececomo hospedeirosprimários os seguintes
frutoscultivadosnoBrasil:manga,goiaba,laranjacaipiraoudaterra,carambola,maçaranduba,sapotie
jambovermelho.
Em funçãodo risco potencialquea mosca-da-carambolapodecausarà fruticulturabrasileira,diversos
estadosdo Norte e Nordestemantêmaçõesde monitoramentoe controle de formapreventiva,pois,
emboraessapragaquarentenáriaestejaaparentementerestritaaoAmapá,em2007,foi registradoum
foconoEstadodoPará,tendosidorapidamenteerradicado.
o controlee monitoramentocomvistas à erradicaçãoda mosca-da-carambolano território nacional
torna-seimperativoaoagronegóciodafruticultura,por tratar-sedeumapragacomgrandepotencialde
danoseconômicospelareduçãoda produçãoe dasexportaçõesdas frutasbrasileiras,decorrentedas
restriçõesquarentenáriasimpostaspelos paísesimportadoresque nãopossuemessapragaemseus
territórios.
o estudorecenteelaboradopor Mirandaet aI. (2010),utilizandoo procedimentoanalíticodeAnálise
Benefício-Custo(ABC),apresentaumaaproximaçãodoscustosebenefícioseconômicosdaspolíticasde
defesaagropecuáriapara o controlede algumaspragase doençasquarentenáriasno Brasil,entreas
quais a mosca-da-carambola.Os resultadosapresentadose discutidos no presentetrabalhoforam
elaboradosapartirdosdadosdisponibilizadosnoreferidoestudo.
Tomou-secomo base nestecapítulo os mesmoscritérios adotadospor Miranda et aI. (2010),que
estimamos impactoseconômicosrelativosaoataquedeB.carambolaeapartir dosdadosdeprodução
dastrêsprincipaisfruteirashospedeirasprimáriasdamosca-da-carambolanoBrasilparadoiscenários
distintos:a)CenárioI, comausênciadaaçãodedefesafitossanitária;b) Cenário11,comimplantaçãode
programasdedefesa,comtratamentosfitossanitáriosparaocontroledamosca-da-carambola.
ConformeMiranda etaI. (2010),paraa culturadamanga,o CenárioI implicariaem25% deperdasna
produção,enquantonoCenário11,aperdaalcançaria5%.Paraaculturadagoiaba,oCenárioI significaria
uma perda de 10% e o Cenário11, perdasna ordemde 2% da produção.Por último,para a laranja,o
Cenário I representaria perda de produção de 5%, enquanto no Cenário 11, considerando-seos
programasdedefesaecontrolefitossanitáriosd.amosca,areduçãonaproduçãoseriadeapenas1%.
Quantoao processonaturaldedisseminaçãoda mosca-da-carambola,casonãose consigacontrolara
praganasfronteirasdoAmapáehavendodispersãoparaosdemaisestadosbrasileiros,ocronogramada
"rotadedisseminação"dapragaindicaquenoquartoanoamosca-da-carambolapossaser encontrada
emtodosestadosdoNordesteeSudestee,noquintoano,emtodooterritóriobrasileiro(MlRANDA etaI.,
2010).
Por razõesde simplificação,a análisedos impactosecOnômicosem funçãodo ataqueda mosca-da-
carambolaà fruticulturabrasileirafoi realizadatomando-sepor baseoquintoanoapósadisseminação
dapraga,quando,por suposto,B.carambolaeestariapresenteemtodoterritório nacional.
Benefícioseconômicosdo controleda mosca-da-carambolana produção
brasileiradefrutasfrescas
No Brasil,a culturadamangatemumValorBrutodaProdução(VBP) demaisdeR$700milhões,sendo
quearegiãoNordestetemamaiorparticipação,contribuindocom85,02%dovalorproduzido(Tabela1,
Figura1).NoCenárioI,noqualseconsideraanão-existênciadecontrolefitossanitárioparaminimizaros
ataquesda mosca-da-carambola,admitindo-se haver uma perda de 25% da produção, o impacto
econômicono VBP é superior a R$ 176 milhõés.No Cenário 11, considerandoa manutençãode um
programadecontroleeerradicaçãodapraganoqualseadmitehaverumareduçãodeproduçãode5%,o
impactocausadopelaperdadeproduçãoéreduzidoparaR$35milhões.
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Figura 1. Análiseeconômicadasperdascausadaspelamosca-da-
carambolanamanga.
O programade controlee erradicaçãoda mosca-da-carambolana culturada goiabaproporciona um
benefícioeconômicodaordemdeR$3,60milhõesparaasregiõesSudesteeNordeste,individualmente
(Tabela2,Figura2).
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Tabela 1.Valoranualdosbenefícioseconômicosdocontroledamosca-da-carambolanaculturadamanga(valores
emreais,estimadosapartirdo5"anodedisseminaçãodapraga).
Produçãoanualmédia PreçoR$/t ValorBrutoda
emtoneladas(t) (2008) Produção(R$)
(2006a 2008)
6.799,34
912.688,00
278.850,00
11.734,00
5.993,00
1.216.064,34
Fonte:CalculadocombasenosdadosdeMirandaeta!.(2010).
Osprejuízosmonetáriosquepodemser causadospelamosca-da-carambolana produçãobrasileirade
goiaba,em conformidadecom o Cenário I, no qual se admiteuma perda de 10% da produçãosem
existênciade programade controle fitossanitário,podem alcançarR$ 10,68milhões.Em relaçãoao
Cenário11,comumprogramaoficialdecontroleeerradicaçãodapragaqueprevêumareduçãode2%da
produção,oimpactoeconômiconaproduçãonacionaldegoiabaseriadeR$2,11milhões.
De acordo com os dadosapresentadosna Tabela2, pode-severificar que o VBP da goiabano Brasil
envolve valores da ordem de R$ 105,68 milhões. A produção dessa fruta está concentrada,
principalmente,nasregiõesSudesteeNordeste,queparticipam,igualmente,com43%detodooVBP.
Tabela 2.Valoranualdosbenefícioseconômicosdocontroledamosca-da-carambolanaculturadagoiaba(valores
emreais,estimadosapartirdo5"anodedisseminaçãodapraga).
Produçãoanualmédia Preço
emtoneladas(t) R$/t
(2006a 2008) (2008)
Norte 10.120,00 331,33
Nordeste 135.764,00 331,33
Sudeste 136.562,00 331,33
Sul 11.153,00 331,33
CentroOeste 25.370,00 331,33
BRASIL 318.969,00
Fonte:CalculadocombasenosdadosdeMirandaeta!.(2010).
Tabela 3.Valor anualdosbenefícioseconômicosdocontroledamosca-da-carambolanaculturadalaranja(valores
emreais,estimadosapartir doSºanodedisseminaçãodapraga).
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o VBP da cultura da laranja no Brasil aproxima-sede 6 bilhões de reais.O Sudestesobressai-seem
relaçãoàs demaisregiõesbrasileiras,com participaçãode aproximadamenteR$ 5 bilhões (Tabela3).
Considerando-seobaixoÍndicededanoscausadospelamosca-da-carambolanaculturada laranjaque,
segundoo cenárioprevistopor Mirandaet aI. (2010),chegaa alcançarno máximo5% de reduçãoda
produção,pode-sesupor que o controlefitossanitárionão tragagrandesbenefícios.Não obstante,o
volumederecursosreferenteaoVBP nacionaldelaranjaéaltoeosganhospropiciadospelocontroleda
mosca-da-carambolaemalgunspontospercentuaisrepresentamelevadascifrasderecursos.
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro Oeste
Figura 2, Análise econômicadas perdas causadaspela mosca-da-carambola
nagoiaba.
ProduçãoanualmédiaPreçoValorBrutodaValord p rdal r
Beneficio
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emtoneladas(t)R$/t
Produção(R$)
a 5% (R$)a 1% (R$)
econômicodo
(Z006a Z008)
(Z008) controle(R$)
Norte
247.798,00324,5180.412.9 8,984.020.646,458 4.129,293.2 6.517,16
Nordeste
1. 2 . 43,333 4,51593.2 8 1, 2.660. 7,055 932 1 3 13.7 8.733, 4
Su
5 26 5324,54. 53.4 . , 547 . 82,729 34 498 13 . 4 ,17
Sul
9 6 6 34306 5 915 683 703 741 2 6 6
Centro-O ste
. ,43 06 0 21 30 70
BRA IL
8 4 6 5.976.974.675,278 3 6.7 .74 ,.07 8 01
Fonte:CalculadocombasenosdadosdeMirandaetaI.(2010).
ParaocasodaregiãoSudeste,comrelaçãoàculturadalaranja,o CenárioI, semaexistênciadecontrole
fitossanitário e no qual se admiteumaperdade 5% da produção,o impactoeconômicono VBp'pode
alcançarquaseR$250milhões.Parao CenáriolI, no qualse admitea manutençãodeum programade
controleeerradicaçãodapraga,osprejuízosprovocadospeloataquedeB.carambolaenãosuperaafaixa
de 1% daprodução.Ainda assim,háum impactoeconômicoa ser consideradoemtermosmonetários.
Portanto,a manutençãodeprogramasdecontroleeerradicaçãodamosca-da-carambolaé deextrema
importânciapara a economiado Sudestebrasileiro e os benefícioseconômicosdo programapodem
atingiracifradeaproximadamenteR$200milhões(Figura3).
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Figura 3.Análiseeconômicadasperdascausadaspeladamosca-da-carambolana
laranja.
Cenárioseimpactossocioeconômicosdadispersão damosca-da-carambola
A importânciadafruticulturaparaosestadosbrasileirostemrelaçãodiretacomosimpactoseconômicos
e sociais decorrentesda dispersão de B. carambolae.Diferentede outras regiões brasileiras onde
prevalecemos cultivoscomerciaise a fruticulturarepresentaimportantesegmentoda economiapela
produçãodefrutasfrescasparaosmercadosdomésticoeinternacional,comooValedoSãoFrancisco,no
Nordestebrasileiro;naAmazôniae,emparticular,no EstadodoAmapá,a fruticulturanãotem,ainda,
grandeexpressãoeconômica,nãoobstantearelevânciacomoatividadeagrícolaquegeraoportunidades
de ocupaçãoe rendaparaas populaçõeslocais.Na realidade,trata-sedeumaatividadevoltadaparao
consumofamiliareabastecimentodosmercadoslocais,compequenaparceladaproduçãodestinadaao
processamentoefabricoartesanaldedocesepolpas.
Por tratar-se de praga quarentenária,a mosca-da-carambolapode comprometeras exportaçõesde
frutasbrasileiras.Em termospotenciais,as consequênciasimediatasem decorrênciada dispersãoda
mosca-da-carambolaseriam: (1) diminuição da produção de frutos; (2) perda de mercados
exportadores;(3) incrementonos custosoperacionaispara controle e monitoramentoda praga no
campo.SegundoMalavasi(2001,p.40):
Há cenários para a introdução de moscas-das-frutas: em áreas onde existem espeCles
economicamenteimportantes;e em áreaslivres de quaisquerespéciesde moscas-de-frutasde
importância econômica.O primeiro caso aplica-seao Brasil como um todo, onde se encontram
inúmeras espéciesde moscas-das-frutas.Embora a introdução de uma espécieexóticanessas
áreascauseperdasdiretas,essasnãodeverãosertãograndesquantono segundocaso,quandoa
áreaé totalmentelivre, comoé o casodo Chile.Em áreasondeo produtor já convivecomoutras
espéciesde moscas-das-frutas,o manejoserá mais simples que emáreas totalmenteabertasà
colonização.
oVBP dasculturasdemanga,goiabaelaranja,hospedeirosprimáriosdamosca-da-carambolanoBrasil,
é de quase R$ 7 bilhões e os benefícioseconômicosde um programapermanentede controle e
erradicaçãoda referidapragapodetrazerganhosmonetáriosda ordemde aproximadamenteR$400
milhões(Tabela4).
ProduçãoanualmédiaValorBrutoda
PerdasemPerdacomcontroleBeneficioeconômico
Região
emt neladas(t)
Produção(R$)
controle(R$)(R$)do co trole(R$
(2006a 2008)
Norte
264.717,3487.363.995,335.255 454,101.0 1.090,824 2 363 28
Nordeste
.876.495, 31.237.125.403,70183.890.27 ,836. 78.0 5,9614 112.22 ,84
Sudeste
5 6 9 40 3 5 .741,81275 90 415 18 9220 20 91 17
Sul
967 5 ,.238. 5 ,44 6.33 .9 ,35 68 84
Centro-O ste
64 813 6783 9 177 4 49 . 4,
BRASIL
19 5 05 154 895 26
Fonte:CalculadocombasenosdadosdeMirandaetaI.(2010).
o objetivo do Programa de Erradicaçãoda Mosca-da-Carambolaé impedir o estabelecimentoe
propagaçãoemterritório brasileirodamosca-da-carambola,apartir do EstadodoAmapá.
Tabela 4. Valor anualdosbenefícioseconômicosdo controledeBactroceracarambolaenafruticulturabrasileira,
referentesàsculturasdemanga,goiabaelaranja(valoresemreais,estimadosapartir do 5ºanodedisseminaçãoda
praga).
A importânciadocontroleeerradicaçãodamosca-da-carambola,dopontodevistaeconômicoextrapola
a esferaestadual,umavezqueo cernedo agronegócioda fruticulturaencontra-sefora doAmapá.Não
obstante,a disseminaçãoda pragano estadopode inviabilizar o fortalecimentoda fruticultura local.
Nessesentido,oMinistériodaAgricultura,PecuáriaeAbastecimentoimplementouoProgramaNacional
deErradicaçãodaMosca-da-Carambola(vercapítulo8).
Os procedimentosgovernamentaisadotados para controle, monitoramento e erradicação de B.
carambolaetêm consistido,principalmente,no uso da técnica de aniquilação de machos,atrativo
alimentar,pulverizações,coletade frutos, erradicaçãode plantas,monitoramentoe fiscalizaçãodos
pontos de entradade mercadoriase passageirose açõesde educaçãofitossanitária.SegundoGodoy
(2009,p.71):
No Estado do Amapá,os impactossociais podem ser relevantesem funçãodo papel exercidopela
incipientefruticultura parao abastecimentodo mercadolocal e para o autoconsumo.Os agricultores
familiaressãodiretamenteafetadosnamedidaemqueapresençadeB.carambolaeacarretaproibição
do transporteedo comérciodos frutoshospedeirose reduçãodasoportunidadesdeocupaçãoerenda
agrícolas.
Por outro lado,os impactoseconômicosda mosca-da-carambolano Amapápodemser considerados
poucosignificativosnocômputodaproduçãonacionaldefrutasfrescas.Entretanto,poderiaocasionaro
aumento de dependênciado fornecimentode alimentos,o abortamentode uma oportunidade de
desenvolvimentoda fruticulturalocal e o comprometimentoda rendadas famíliasrurais dedicadasà
atividadefrutícola.
Além do mais, os impactos econômicose SOCIaISde B. carambolaeem nível nacional podem ser
expressivospelospotenciaisprejuízosà produçãoeao abastecimentointerno defrutaseàgeraçãode
empregosdiretoseindiretosqueoagronegóciodefrutasgeraemtodooPaís,assimcomopelaameaçaàs
exportaçõesdefrutasfrescas,queseencontramemplenaexpansãonocomérciointernacional.
ConsideraçõesFinais
Na prática,os impactossocioeconômicospodemser relativizados,pois a populaçãodasmoscas-das-
frutaspodecausarprejuízosdiferenciadosemfunçãodaimportânciaeconômicadasfrutasatacadasedo
graudeincidêncianaregiãodeocorrênciaresultantedascondiçõesclimáticaseestágiotecnológicodos
agricultores,entre outrasvariáveis.Dianteda incertezasobre o futuro da erradicaçãoda mosca-da-
carambolano País.e considerando-seo risco de dispersãoda praga,faz-se necessáriaa adoçãode
medidaspró-ativasporpartedasinstituiçõespúblicaseprivadas.
o envolvimentodasinstituiçõesdeCiênciaeTecnologiaédefundamentalimportâncianaantecipaçãode
soluçõespara um cenário de convivênciacom a mosca-da-carambola,em caso de disseminaçãoou
mesmodeaclimataçãodapraganasáreasinfestadas.Entreasváriasaçõesdepesquisasquepodemser
desenvolvidas,ressaltam-se:(1)avançodosestudossobreaecologiadeB.carambolaenaAmazônia;(2)
avaliaçãoe desenvolvimentodeprotocolosparatratamentosquarentenáriosdamosca-da-carambola;
(3) implantação de um sistema de Produção Integrada de Frutas (PIF) adaptado às condições
econômicasesociaisdosprodutoresruraisnaAmazônia.
Narealidade,osefeitosimprevisíveisdadispersãodamosca-da-caramboladiantedosfatoresqueinterferem
nosdiversossegmentosdosarranjosprodutivoslocaisedacadeiaprodutivadafruticultura,comoainfluência
doclima,aadaptaçãoeinteraçãodapragaaoambienteeaoshospedeiros,conjunturaeconômica,regulaçãode
instânciassupranacionais,entreoutros,acarretamincertezasquantoà previsibilidadedasconsequências
futurassobreosetoragrícolae,emespecial,sobreoagronegóciobrasileirodefrutasfrescas.
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